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Las dispciciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
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Rea:es órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo General.—
Señala antigüedad al general de brigada D. F. Obanos.—Ascenso del
T. Cor. D. L. Messfa y del Cap. D. A. Cañas.--Destino a un oficial
de Ejército.—Aprueba cuentas de la Comisiónes de Marina en los Es
tados Unidos y en Londres.—Dispone adquisicióni:de carabinas.—
Declara de utilidad una obra.—Dispone adquisición de una obra.—
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Rssuelve instancia del T. Cor. D. A.
Cal.—RJerente a plantilla de Profesores para la Academia de Inge
nieros y Maquinistas.




Cuerpo General de la Armada
Circular . —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se rese
ña, pase la i.evista del próximo mes de noviembre




D. Francisco Benavente :y Carriles.
» Carlos González-Llanos,ry Alessón.
» .losé Riera y Alberni.
» Ramón LópezCastelló.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio (le Goñi y _Sol.
» Ramón Carranza y Itegtera.
M. Cubeiro. -Dispone abono da-un gasto. - Resuelve instancias de un
operario, de un condestable, del C. de C. D. S. Noval, de un armero
y del Cap. D. J. Veiga.—Resuelve exposición del Comandante del zRe -
gente».—Abona comisión al T. Aud. de La D. J. Sanmartln. —Resuel
ve instancia del Cap. D. F. Fernández.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de ingenie-a
ros.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas





Juan Rascón y Gómez-Quintero, marqvuls de Torralba.
Antonio Rizo y Blanca.
José Antonio Escobar y Fernández.
Genaro Jaspe y Moscos°.
Carlos Núñez de Prado.
César' Rodríguez Bárcena.
Adolfo Calandria y González.
José J. de Lassaleta y Salazar.
Saturnino Suanzes Carpegna.Luis Oliag y Miranda.
Antonio Gastón y Méndez.




D. Luis Ruiz Berdejo.
» Gonzalo de la Puerta y Díaz. En comisión Secretario dela Jefatura de servicios auxiliares.
» Daniel Novás. En comisión, Escuela Maquinistas.Angel Blanco y Serrano.






Julio Lissarrague y Molezún.Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor EscuelaNaval.
Franc'sco Moytero. En Comisión E. M. Cádiz.Salvador Ruiz Berdejo. En comisión, Ayudante del general Miranda.
José González Roldán. En comisión, AuxiliarE. M. CádizLuis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión, ayudante Secretario del Almirante Jefe Estado Mayor central.Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias.Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.Angel Fernández Piña. Alumno Zoología y Pesca. .Félix González Castañeda. En Comisión, Jefe Detall de
Ayudantía Mayor del arsenal de la Carraca.
» Gabriel Rodríguez García. En comisión, Ayudante-Secretario del Sr. Capitán General de la Armada.José M. Gámez Fossi.
Demetrio López Tomasety.En comisión, Auxiliar primerNegociado 2.ft Sección (Material) del E. M. central.
» Tomás Díaz Vázquez.
• Serapio Ros y Lizana.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Mario Qt ijano y Artacho.




D. José Fita Palanca,
» Antonio Plaza Pizarro. Excedente forzoso por enfermo
con arreglo al real decreto de 27 de septiembre de_1916.
» Amando Pontes y Avila.
„» Carlos Rubio.
» Maximiliano Power y Fariñas.
1) Francisco Moreno' Eliza.
» José Saturnino Montojo.
n Victoriano Roca. En comisión, 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
» Juan García4de laMata. En comisión, Dirección generalde Navegación y. Pesca.
» Eugenio Pasquín. En comisión, Escuela de Zoología y
- Pesca marítima
» José M.a Caballero. En comisión, 2.° Comandantede Mari
na de San Sebastián.
» Juan de Miranda. En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En comisión, Secretario
Junta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina
mercante.
» Guillermo Butrón. En comisión, Ayudante de Marina de
Marbella.
» Rafael Guitián. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Antonio M.a. Villalon. En comisión, Ayudante Comandancia de Marina de Barcelona.
» Luis GarcíaCaveda. En comisión, Ayudante Marina Zu
maya.
» Juan fl,ornero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Alfredo Fernández Valer° En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
» Manuel Pavía. En comisión, Ayudante Marina de Vélez
Málaga.
» Angel Carrasco En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Ramón de la Fuente. En comisión, Ordenes del Sr. Capi
tán General y Secretario Consejo Administración Co
legio Huérfanos.
# Jacobo Gener. En comisión, segundo Comandante de Ma
rína de Melilla.
» Carlos Pineda. En comisión, Ayudante Marina de
Mataró.
D. Gerardo Bustillo. En comisión, Ayudante Marina' Villaviciosa.
» León Alvargonzález.
» Senén (aveda. En comisión, Ayudante Marina de Ribadesella.
D.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS





D. Francisco Martínez Domenech.
Indalecio Núñez Quijano.




D. Francisco Cano \Vais.
» Ramón Bullón y Fernández
» Rafael de la Pifiera y Tomé.—Excedente forzoso por enfermo con arreglo al real decreto de 27 de septiembre de 1916.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Juan' Delgado Otaolaurruchi.
» José M. Roldán y Sánchez de la Fuente.
José García de Paredes.
Alférez de navío
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. José ja Crespo Herrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Señores. .
Cuerpo de Infantería de Marina
" Excmo. Si. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la antigüedad que corresponde al ge
neral de brigada de Infantería de Marina, D. Fede
rico Obanos y Alcalá del Olmo,-en el citado empleo,
al que fué promovido por real decreto de 25 del
actual, que es la de 13 del mismo mes, día siguiente
al en que ocurrió la vacante por él cubierta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
fallecimiento del General de brigada de Infantería
de Marina, D. Justo Lamba y del Pozo, S. M. el
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Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promove a sus in -
mediatos empleos al teniente coronel D. Luis Mesía
Feijoó y capitán D. Arturo Cañas Sánchez, que son
los más antiguos de sus escalas, aptos para el as
censo, amortizándose la vacante de comandante
Po' corresponder a este turno.
Los ascendidos disfrutarán en sus nuevos em
pleos la antigüedad de 13 del aCtual, día siguiente
al en que ocurrió la vacante que se cubre.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los expre
sados jefes queden en:situación de excedencia for
zosa, afectos para el percibo de haberes al aposta
dero de Ferrol y Cádiz, respectivamente.
De rea.1 orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 25 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor .civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en -Alarruecos.
Señores
- - - --+Ifffill141111•■
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado p.or el se
gundo teniente del regimiento de Infantería de Ge
rona, número 22, D. Gabriel Navarrete y Navarro
te, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner pase a prestar sus servicios, en comisión, al
cuerpo de Infantería de Marina, con destino a la
compañía de ordenanzas de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas de gastos de material do escritorio y
oficinas de la Comisión naval de España en los
Estados Unidos, correspondientes a los meses de
julio y agosto últimos, efectuada en cumplimiento
de lo que previene la real orden de 2 de diciembre
de 1916 (D. O. núm. 278), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido 'a bien aprobarlas.
Lo que de:real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1917.
FIAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Esta
s Unidos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas de gastos de material de escritorio y
oficina de la Comisión de Marina española en Eu
ropa, correspondientes a los meses de junio y
agosto últimos, efectuada en cumplimiento de lo
que previene la ieal Qrden de 23 de julio de 1906
(D. O. núm. 86), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 25 de octubre de 1917.
11-1óREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido sobre cambio de fusil Mausser, por. carabi
nas de igual sistema, para los conductores de tre
nes de combate y bandas de cornetas de Infantería
de Marina de guarnición en Larache, S. M. el Rey
(q D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central e
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido disponer, se adquieran.del ramo de Guerra,
120 carabinas Mausser con sus machetes modelo
1881, para el reemplazo antes indicado y cuyo im
porte que asciende a nueve mil novecientas sesenta
pesetas, de acuerdo con el precio señalado por di
cho ramo, en la real orden de 10_ de febrero de este
año, deberá afectar al capítulo 7.°, artículo 3.° del
presupuesto vigente, donde existe crédito para
ello; enviándose este material al parque de Arti
llería del Ejército en Cádiz, para ser entregado a
la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1917..
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.




Cirenlar—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tonidó a bien declarar de
suma utilidad, como libro de consulta, la obra es
crita en italiano titulada Pan i e segnali niirittimi
del vicedlinirante P. Leonardi Cattolica y del capi_
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tán de Ingenieros A. Luria (2 vol. encuadernados,800 )ág' ., y 500 grabados, 30 liras. Torillo, CorsoVittorio Ernan., N. 70), remitida a este Ministerio
por los susodichos_autores.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., serecomiende la adquisición voluntaria de ejemplares del expresado libro a los distintos centros científicos del ramo corno el Observatorio, ComisiónHidrográfica, escuelas, bibliotecas, etc.De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
.ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. nuchos años - Madrid 28 de octubre de 1917.




Excmo. Sr.: S. M. el Ptey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor central e Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido a 'bien resolver se adquieran 25 ejemplaresde la obra titulada Los factores del triunfo en la
guerra moderna del comandante de Infantería del
Ejército D. Juan de Castro Gutiérrez, que al precio
de tres pesetas ejemplar importan setenta y cinco
pesetas, cantidad que se abonará, con cargo al ca
pítulo 13, art. 4.° concepto, <Subvención a autores
de obras del presupuesto vigente y debiendo el
autor entregarlos en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio para repartirlos a los centros y biblio
tecas del ramo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
recomiende la adquisición voluntaria de ejemplares
al personal de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo (-ligo a V. E. para su conocimienfo y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. MaL
drid 28 de octubre de 1917.
El Almirant9 Jefe del Estado Mayor Central,
José Pidal.





Circular—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia cursada por el Comandante general del
apostadero de Ferro], con su carta oficial ntl
mero 2.086, fecha 1.° del corriente mes, y en la. que
el teniente coronel de Ingenieros D. Alfredo Cal y
Díaz, solicita que en el Estado general de la Ar
mada'', se-hagan las oportunas anotaciones por las
que se indique su anterior profesión que era la de
teniente de navío, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver que en el «Estado general> se exprese tanto
para este Jefe como para los que se encuentran en
su caso, el concepto «Procedente del Cuerpo General de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 22 de octubre de 1917.
FLÓHEZSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSeñores
Academia de ingenieros y Maquinista$
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.764, fecha 24 de agosto próximo pasado,
con la que el Comandante general del apostadero
de Ferro!, eleva nueva plantilla de profesores parala Academia de Ingenieros y Maquinistas al objetode que empiece a regir desde luego, caso de ser
aprobada, el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado Por la Intervención civil de Guerra y Ma
rina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien orde ;ar que no procede aprobar la plantilla
de referencia mientra.-3 no se consigne crédito ex
preso en presupuesto, por no poderse realizar
transferencias de crédito según preceptúa la vi
gente ley de Administración y Contabilidad en el
penúltimo párrafo de su artículo 41.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
añas.—Ma(lrid 22 de octubre de 1917.
FLÓREZ
• Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que los contadores de navío
D. Felipe Franco Salinas y D. Manuel Cubeiro y
Cebreiro, pasen a continuar sus servicios a este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de octu
bre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Ordanador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores . . . .
• DEL MINISTERIO I5E MARINA 1.537.—NUM. 244.
Gastos imprevistos
Excmo. Sr.: El gasto de mil trescientas pesetas,
ocasionado en la Comandancia de Marina de Ibiza
y que se adeudan a la <,Compañía Isleña Marítima»
por servicios prestados a la Marina en 28 de febrero
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, ha tenido
a bien disponer, que por la Habilitación de aquella
provincia sea liquidado, mediante las facturas re
glamentarias con cargo al concepto ( Consumos de
máquinas» del capítulo 7.°, artículo 1.° del presu
puesto vio-ente en la cuantía de mil doscientas
ochenta pesetas y veinte pesetas, al concepto de
Imprevistos del material, del cap. 13, art 4.° remi
tiéndose a la expresada Comandancia el expediente
a los efectos procedentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intersv-entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Excmp. Sr.: Vista la instancia que el Coman
dante general del apostadero de Cartagena cursó
a este Ministerio, en 11 de julio último, promovida
por el operario del arsenal de aquel apostadero
Antonio Albaladejo Aracil, contra el acuerdo del
Comandante general del expresado apostadero de
19 de mayo anterior, que le desestimó otra instan
cia elevada a su autoridad solicitando le fuese abo
nada la indemnización que pudiera corresponder
le como inutilizado en faenas del servicio, por no
haber lugar a aplicar al mismo los beneficios de
la ley de Accidentes del trabajo de 30 de enero
de 1900 y el reglamento para su aplicación en Ma
rina de 2 de julio de 1902, y teniendo en cuenta
que está demostrado claramente que la fecha en
que se promovió este recurso fué el 26 de diciem
bre de 1916 y el accidente que se supone motivó la
hernia que padece el operario de quien se trata
tuvo lugar en 23 de diciembre de 1915, claro es,
que había transcurrido más del año que 'señala
como máximo el artículo 15 de la ley de accidentes
del trabajo y el 30 del reglamento para la aplica
ción de dicha ley a las obras y servicios dependientes de la Administración de la A rmada, y por
lo tanto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por ese Consejo reunido, ha tenido a bien
desestimar este recurso y confirmar el decreto re
currido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años -Madrid 25 de octubre de 1917.
MANUEL DE FLÓREZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Pasales
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable de la Armada, graduado. de segundo te
niente de Artillería, D. Pedro Pena Rodríguez, en
solicitud de que se le abone el pasaje desde Perlío
a Vigo, que satisfizo ,de su peculio particular, Su
Majestad el Rey (q. l). g.), de acuerdo con lo in
formado por esta Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que estando justificado que no pudo
hacer uso de las listas de embarques reglamenta
rias, tiene derecho a que se le abone el viaje de
referencia que efectuó para incorporarse a su
destino, y que por la Habilitación por donde se le
satisfagan sus haberes', le sea practicada la recla
mación correspondiente, previa la debida justifi
cación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
Pfios. —Madrid 25 de octubre de 1917.
F,LÚREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante gengral del. apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de
corbeta D. Sebastián Noval de Celis, segundo co
mandante de la provincia marítima de Villagarcía
en solicitud de que le sea abollado el pasaje de su
esposa desde Sevilla a dicho puerto, que satisfizo
de su peculio particular, S. M. el Rey (q. D..g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge •
neral, ha tenido a bien disponer que estando justi
ficado que para dicho viaje no fué posible hacer
uso del derecho a las listas de embarques regla
mentarias por circunstancias extraordinarias, tie
ne derecho a quele sea satisfecho el billete por fe
rrocarril desde Sevilla a Villagarcía, a cuyo efecto,
P01' la Habilitación de su destino le será. practicada
la debida reclamación, previa la justificación co
rrespondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 25 de octubre de 1917.
FLÓREz
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr.Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. Interventor civil, do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecosi
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Pensiones de cruces
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovidr. por el
maestro armero de 2•a clase del regimiento de In
fantería de España, núm. 46, D. Claudio Piñera
Caicoya, en súplica de que la pensión de side pe
setas cincuenta céntimos mensuales, anexa a una
cruz del Mérito Naval con distintivo rojo que po
Eee, se le siga abonando desde enero de 1907 en
que dejó de percibirla, por haber pasado al Ejér
cito como maestro armero de 3.a clase, así como
también los atrasos correspondientes, y teniendo
en cuenta que por real orden de Guerra, fecha 16
de octubre de 1908, le fué negada igual petición
con arreglo a lo que establece el artículo 48 del
reglamento de la orden del Mérito Naval, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo, se ha servido desestimar la petición del
interesado por no hallarse comprendido en las
reales órdenes de Guerra de 13 de marzo de 1889
((a. L. núm. 155) y 2 de enero de 1902 (C. L. núme
ro 4), que cita en apoyo de su pretensión el que
debe atenerse a lo resuelto en la citada real orden
de 16 de octubre de 1908, que ha dado por consen
tida y ha causado estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de octubre de 1917.
MANUEL DE FLÓREZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Sr, Intendente general de Marina.
Pluses
Exmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el capi
tán de Infantería de Marina D. José Veiga Pintos,
Ayudante de Marina de Pontevedra, en reclamación
del plus de verano a igual que se abona a otras
provincias del Norte: M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer, que ínterin por
el ramo de Guerra no se resuelva que corresponde
plus de verano al personal que presta sus servi
cios en Pontevedra no puede accederse a lo solici
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1917
FrAltEZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de Pontevedra.
Excmo. Sr.: Vista la exposición del Comandante
'del crucero Reina. Regente, en la que solicita que
ínterin durenlas presentes circunstancias, seconceda
al personal embarcado en los buques que prestan
servicio en Africa, un plus con que poder compen
sar la actual carestía de los viveres, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esta
Intendencia general ha tenida a bien disponer que
no existiendo en el presupuesto actual crédito algu
no para el abono que se solicita, no es posible con
ceder plus de ninguna clase por el concepto antes
referido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes..—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 25 de octubre de 1917.
FLóREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Señores....
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de carta oficial del Coman
dante general del apostadero de Ferro' núm. 628,
de_ 26 de septiembre último, sobre comisión de ser
vicio desempeñada 'en la Audiencia provincial de
Santander, por el teniente auditor de Marina de
La clase D. José Sanmartín Paniaguft, para formar
parte de una Junta de libertad condicional, S. M. el
Rey (q. D. g.), 'de acuerdo con lo informado por
esta Intendencia general, ha tenido a bien disponer
que por la Habilitación de su destino, se reclame
y abone al interesado nueve días de haber o sueldo
natural de su empleo que es lo que le corresponde
con arreglo al real decreto de Gracia y Justicia de
28 de octubre de 1914 (Gacela núm. 304), haciéndo
sele deducción de igual número de días de indemni
zación que se le declaró de abono por real orden de
27 de agosto próximo pasado, y que por la Ordena
ción de pagos correspondiente se ordene la forma
ción de la liquidación de dicho devengo y los via
jes para solicitar del Ministerio de Gracia y Justicia
el reintegro a la Marina con cargo al capítulo y ar
tículo a que afecten del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1917.
FLór-tEz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente"general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Miguel Fernández Toseano, capitán de Infantería,
en nombre y representación de su hermano, el
hoy segundo teniente de Inválidos (por demente)
D. Francisco Fernández Toscano, en súplica de que
se le abonen l6s4haberes:que dejó de percibir como
sargento de Infanteria de Marina durante la in
coación del expediente para su ingreso en Invá
lidos.
Resultando que el recurrente. siendo sargento de
DEL MINISTERIO DE .\IARINA 1.539. NUM. 244.
Infantería de Marina fué baja en su Cuerpo por
peal orden de 11 de agosto de 1908. (D. O. número
179), como licenciado absoluto, por haber sido de
clarado inútil para el servicio:
Resultando que por real orden de Guerra de 31
de julio de 1916, le fué roconocido abonable para
todps los efectos el tiempo que estuvo en la situa
ción de licenciado por inútil:
Considerando que durante el que permaneció
agregado al regimiento Infantería de Borbón, nú
mero 17 para la tramitación del expediente para su
ingreso en Inválidos, no se le hizo abono de ningu
na clase, por no haber justificado, y teniendo en
cuenta que fué alta en la Sección do inútiles en el
cuerpo de Inválidos en 1.° de octubre de 1915, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, ha tenido a bien conceder
al interesado el relief que para el percibo de los
referidos haberes solicita. como comprendido en la
real orden de Guerra de 3 de junio de 1903 (C. L. nú
mero 92) y en la de.Marina de 18 de mayo de 1909
(C. L. núm. 138), desde primero de julio de mil no
veciento once hasta-fin de septiembre de mil nove
cientos quince, por haber prescrito su derecho a
mayores atrasos según el artículo 25 de la ley de
contabilidad de 1.° de junio de 1911 una vez que su
instancia es de fecha 29 de junio de 1916, y dispo
ner que se le abonen en la forma reglamentaria,
nor la compañía de ordenanzas del Ministerio de
Marina a que se hallaba afecto al cesar`en su dis
frute.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 25 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Sección (Material)
Relación delpersonal de niaestros del ramo de Ai'mamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
aencía forzosa la revista administrativa del mes de noviembre' próximo.
Maestro inayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 27 de octubre de 1917.
El General 2." Joro dol Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que pase la revista administrativa del próximo mes de





D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid de 30 octubre de 1917.
El General Jefe de construcciones navales,
P. A.
Joaquín Ortíz de la Torre.
INTENDENCIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del mes de noviembre próxtmo.
EXCEDENTE FORZOSO
Comisario de La clase.
José Lescura y Borrás.
Rafael Mallo Pérez, Comisión de Ultramar.
Comisarios
Emilio de Paredes y García, Comisario de Algeciras
Pedro del Castaño y López. Por enfermo.
,
Cristóbal García y 'García, Jefe estudios Escuela.
Vicente Galiana y de las Arenas.
Manuel Gutiérrez y García.
Francisco Baeza Cebrián.
Gerardo Pérez y García de Tudela. Ayudante del exce
lentísimo Sr. Intendente general.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisarios,
D. Baldomero Soto L(*)pez.
» José Brandariz y Millán







CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que :em
pieza con D. María del Carmen Palacios y GarcíaTudela y termina con D.' Consuelo Verde ra Castell,
por hallarse comprendidas en las leyes y regla
mentos que respectivamente se indican.—Los habe
res pasivos de referencia so les satisfarán por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la relación; enten
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y los huérfa
nos no pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto d V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de octubre de 1917.
El General Secretario,
César Aguado.Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
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